



Kanker serviks merupakan salah satu penyakit kanker terbanyak di
kalangan perempuan. Tetapi masih banyak wanita di Desa Bunga Gresik yang tidak
melakukan deteksi dini kanker serviks. Tujuan penelitian adalah mengetahui
motivasi ibu dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Desa Bungah RT
15B RW 06 Kelurahan Bungah Gresik.
Penelitian menggunakan desain deskriptif, dengan populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang sudah menikah di desa
Bungah RT 15 B RW 06 sebesar 35 orang. Pengambilan sampel diambil
menggunakan teknik Probability sampling dengan jenis simple rendom sampling
sebanyak 32 responden. Variabel motivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan
deteksi dini kanker serviks. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner
dan analisis data dengan deskriptif dengan menggunakan persentase.
Hasil penelitian tentang motivasi ibu dalam melakukan deteksi dini kanker
serviks didapatkan hampir setengah dari responden (46,9%) motivasi ibu tinggi
dan sebagian besar responden (53,1%) motivasi ibu rendah.
Dari  penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar motivasi ibu
rendah untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Oleh karena itu, petugas
kesehatan diharapkan lebih meningkatkan dalam pemberian informasi dan
melakukan evaluasi mengenai cara penyampaian penyuluhan. Melakukan
pendekatan dengan keluarga sebagai kesempatan untuk memberikan pendidikan
kesehatan dan meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam melakukan pemeriksaan
kesehatan, khususnya pemeriksaan deteksi dini kanker servik.
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